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Q ,uan el 1 981 el Col.legi Universi-
tari de Girona editava el II volum de 
les Instruccions per a l'Ensenyanca de 
Minyons. de Mn. Baldirl Rexach, la 
biblioteca del Seminari va ésser noti-
cia. Aquest volum, fins ara inédit, i 
incógnit, havia estat descobert entre 
els manuscrits guardáis a la biblioteca 
del Seminari. 
Avui la noticia de la biblioteca rau 
en una doble realitat. La primera 
curiosament també relacionada amb 
el mateix col.legi Universitari, Es tracta 
de la nova instal.lacio de la biblioteca 
del Seminari, La segona fa referencia a 
la pubticació del Catáleg deis Incuna-
bles de la mateixa biblioteca del 
Seminari. 
Efectivament aquest curs s'iniciava, 
al Seminari, inaugurant la nova insta-
llació del dipósit de la biblioteca. Una 
Revista de Girona 
biblioteca que tot i ser la mes antiga 
de la ciutat, ens atreviriem a dir que és 
avui -po tser - la mes desconeguda. 
Noticia histórica 
L'interés de la biblioteca de! Semi-
nan de Girona ultrapassa el marc de la 
institució que n'és titular, i s'esién al 
Col.legi Universitari proper, a la Girona 
culta i mes enllá, ja que no ens 
manquen consultes procedents de 
l'estranger. 
Un esbós historie d'aquesta biblio-
teca pot trobar-se a la "Revista de 
Girona", núm. 35 (1966) ps. 51-52. 
En síntesi, es tracta de la biblioteca 
mes antiga de la ciutat, i ha incorporal 
la que era propia del bisbe, la del 
professor de literatura Coll i Vehí, la 
del metge Josep Porcalla i Diomer, la 
del canonge erudit Dr. Martín Matute 
i altres. La darrera adquisició remarca-
ble que enriqueix els nostres fons de 
Ilibres és la de Josep M, Capdevila i de 
Balanzó, prestigios critic literari, que 
fou director del diari El Matí. L'origen 
d'aquesta biblioteca cal cercar-lo en el 
mateix seminari, ja al segle XVI, i en 
l'antiga biblioteca del col.legi deis 
jesuítes, instal.lada al mateix lloc on 
fins ara es trobava aquesta biblioteca. 
Justament el lloc on fa molt pocs dies 
s'hi ha instal.lat la biblioteca del veí 
Col.legi Universitari, en la seva secció 
de Lletres i Empresarials, 
Aquesta fou, precisament e! motiu 
del trasllat. 
El dipósit de la biblioteca havia 
quedat petit. Primerament, l'any 1 968, 
se'n va desglossar un fons de más ús, 
que es va instal.lar en una sala de 
lectura a part, situada a la planta on es 
troba el Centre d'Estudis. Després es 
van anar afegint prestatgeries al mig 
del local, Quan l'espai disponible va 
esgotar-se del tot, calgué pensar en un 




Fou en aquest momení que el 
Col.legi Universitari va interessar-se 
per poder utilitzar el local de! fins ara 
dipósit de la biblioteca del Seminari. El 
Seminari va accedir-hi, a condició de 
poder instal.lar els seus fons segons 
el projecte redactat amb finangació a 
carree del Col.legi. 
Després de les converses necessá-
ries s'acordá de tirar endavant el 
projecte amb l'aportació de l'entitat 
universitaria i del mateix Seminari, 
esperant obtenir també la coi.labora-
ció de la Diputado. Aquesta unió 
d'esforgos va fer possible aqüestes 
obres que han permés de millorar les 
intal.lacions per poder conservar el 
tresor bibliográfic que representa, i de 
fet facilitar-ne l'accés ais estudiosos 
de casa nostra i foranis. 
Ara el dipósit de la biblioteca consta 
de tres pisos de prestatgeries metal.li-
gues, amb accés directe des de la 
planta on es troba la sala de lectura. 
Allí s'han traslladat els Ilibres en un 
total de 1500 mts. lineáis, i hom 
disposa de gairebé una xifra igual per 
al creixement futur. 
El trasllat deis Ilibres - fe t en el 
temps récord d'un mes, durant l'estiu 
passat- s'ha fet assegurant la distribu-
ció segons el sistema decimal. Tot 
seguit s'ha emprés la tasca ingent de 
la recatalogació, substituint les signa-
tures topográfiques deis volums, per 
la nova i mes funcional decimal. 
Igualment s'ha treballat per a la reno-
vació deis fitxers, i en especial per a la 
iniciado del catáleg de matéries. Fins 
ara només es disposa del d'autors. 
C o n t i n g u t d e la b i b l i o t e c a 
Ja hem parlat de la gran importan-
cia d'aquesta biblioteca. Importancia 
que no li ve de la gran quantitat de 
volums (uns 60.000), sino sobretot de 
la qualitat. 
El fons de la biblioteca es pot 
distribuir en diverses categories. 
En primer lloc, els Manuscriis. Cons-
titueix un fons únic. Especialment cal 
ressaltar els que procedeixen de l'anti-
ga col.legiata de sant Félix. El Dr. 
Josep M. Marqués i el Dr. Josep Janini 
en publicaren el catáleg ja fa temps a 
Hispania Sacra, vol. 15, 1962, ps. 
401 -437 . Entre els altres manuscrits 
que posseeix el Seminari cal remarcar 
el ja citat del volum II de les Intruc-
cions per a l'Ensenyanga de Minyons 
de Baldiri Rexach. No obstant la 
biblioteca en posseeix 262 mes; al-
guns d'ells han de fornir noves dades 
per a l'estudi de la filología catalana i 
de les ciéncies a casa nostra. 
També teñen un gran interés biblio-
gráfic els 13 incunables, deis quals 
s'ha acabat de confeccionar el catáleg. 
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Justament aquest catáleg, que la 
Diputado de Girona edita, constitueix 
l'altra noticia d'aquest article. En par-
larem després. 
Mes de 500 Ilibres editáis al segle 
XVI, acaben de fornir el tresor de la 
secció Selecta de la biblioteca del 
Seminari. Es preveu, igualment, de 
poder oferir-ne el catáleg ben aviat. 
Son nombroses les col.leccions de 
revistes i publicacions periódiques que 
la biblioteca del Sniinari custodia. 
Moltes d'elles de tema o de proceden-
cia gironina. Un catáleg complet d'a-
quest apartat resta per fer. 
Es de gran riquesa documental la 
cül.lecció d'opuscles i fulletons. Molts 
d'ells son de temática gironina. La 
biblioteca del Seminari n'ha conservat 
un nombre important, sobretot del 
segle XIX. Podem comptar-ne un 
miler. Un recompte rápid d'aquests 
dona cap a 150 peces anteriors al 
1800, un centenar que data de 
1800-1840 , un altre centenar del 
període entre 1 840 i 1 860 i uns 1 50 
fins a la fr del segle. Dos-cents mes 
fins al 1936 i la resta deis nostres 
dies. El mateix Dr. Josep M. Marqués 
está preparant l'inventari d'aquestes 
publicacions. 
S'ha procurat de mantenir la secció 
gironina on es guarden tots els Ilibres 
o impresos que teñen relació amb el 
nostre Bisbat de Girona o amb les 
comarques gironines, sigui per l'autor, 
peí tema o peí lloc d'impressió. Amb 
aquest fons s'espera poder contribuir 
a una Bibliografía Gironina. 
Finalment el fons bibliográfic com-
post de Ilibres de temática diversa. No 
cal dir que el reduit pressupost no 
permet altra cosa que estar mes o 
menys el dia en les disciplines ecle-
siástiques. Així es procura mantenir 
dignament les seccions de TEOLO-
GÍA, BIBLIA, MORAL, ESPIRITUALI-
TAT, HISTORIA DE L'ESGLÉSIA, PA-
TRISTIA, LITURGIA. CATEQUÉTICA, 
PASTORAL i DRET CANÓNIC. 
S'intenta també de completar 
aqüestes matéries amb una bibliogra-
fía básica de FILOSOFÍA i HISTORIA, i 
també de LITERATURA (amb la mag-
nífica col.lecció de clássics de la F. 
Bernat Metge, per exemple). 
La Biblioteca compta també amb 
una mostra de revistes especialitzades 
prou ampia, que ens manté al corrent 
de les recerques mes notables i deis 
avenaos en l'ámbit de les ciéncies 
eclesiástiques. Es diposa d'un fitxer 
actualitzat deis anieles de revistes per 
matéries. 
Tota la biblioteca és al servei de la 
cultura deis ciutadans, i per aixó resta 
oberta al públic diáriament, en temps 
de curs escolar de sis a vuit del vespre. 
En la mateixa sala de lectura s'hi 
serveixen les consultes de l'Arxiu 
Diocesá durant els matins. 
Amb aquest esforg, el Seminari ha 
pres cura del llegat cultural seu de la 
diócesi sensera. Amb la millora cons-
tant de la catalogació i amb l'obertura 
de la sala de consulta ais investiga-
dors i estudiosos, ofereix una presen-
cia cultural dins la ciutat que ralitza 
una part de la missió de l'Església en el 
camp del saber i de l'intercanvi de les 
idees. Estem segurs, per aixó, que la 
satisfácelo que sent el Seminari de 
poder haver dut a terme aquesta obra, 
será compartida no sois pels qui 
senten aquesta casa com a seva, sino 
també per tots aquells que s'interes-
sen per la cultura a casa nostra. 
Els i n c u n a b l e s d e la b i b l i o t e c a 
Déiem abans que la biblioteca del 
Seminari era noticia peí canvi de 
dependéncies i per la publ icado del 
catáleg deis seus incunables. Pensem 
que aquest fet mereix un comentari a 
part. De fet els Incunables -pr imers 
Ilibres impresos, durant el segle X V -
han despertat arreu curiositat i estima. 
Será bo de saber quins tenim mes 
propers, i fins i tot intentar preguntar-
nos per qué, i com hi han arribat. 
Els tretze incunables que serva la 
biblioteca del Seminari hi han arribat 
per camins diversos. Es tracta d'una 
col.lecció totalment facticia, de proce-
déncies dispars; l'antiga biblioteca 
episcopal, convents desamortítzats, 
potser, fins i tot, la biblioteca deis 
jesuites, expulsats el 1767. 
Així i tot, el conjunt ens sembla 
apreciable per la seva varietat, que 
s'estén a tots els temes d'interés deis 
eclesiástics (i deis lletrats) de fináis s. 
XV. S'hi equilibren notablement les 
obres deis medievals i deis huma-
nistes. D'aquells hi son representades 
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les ciéncies teológiques i juridiques; 
els humanistes, per la seva banda, hi 
son presents sigui amb reedícions 
d'obres antigües, sigui amb assaigs de 
carácter literari i també referents a les 
ciéncies de la naturalesa. 
Hi trobem, així, una obra de teología 
dogmática: els Opúsoles de Tomás 
d'Aquino (1 225-1 274); dues de teolo-
gía moral: el Repertoríum mora/e de 
Petrus Berchorius, benedictí francés, 
conegut també com a Bercheur, Ber-
cuire i fins Bechari (1290-1362) . i la 
Summa de vertutibus et veitiis compo-
sat per Guillaume Peyraut, dominio 
francés (1200-1271) , el cognom del 
qual se sol llatinitzar en Paraldus i de 
vegades també es troba en francés 
amb la forma de Perault. La liturgia es 
fa present a la nostra col.lecció amb 
el llibre Sacri Canonis Missae espo-
sitio de l'alemany Gabriel Biel 
(1 425-1 495K fundador de la facultat 
de teología de la universitat de Tubin-
qa. 
És coneguda la importancia que 
assolí el conreu de les ciéncies juridi-
ques, tant a l'época medieval com al 
Renaixement. Tenim un exemplar tor-
ca rar a judicí de l'historiador del dret, 
professor S. Kuttner, del Corpus luris 
civilis, els Consilia del glossador 
Italia Bartolus de Sassoferrato 
(1313-1357) I l'anónim Vocabularius 
iuris. llibre de consulta d'advocats 
apressaís. 
Les edicions de clássics posen de 
manifest l'interés deis humanistes per 
manejar els textos de Cicero o de 
Pomponi Mela. Com s'indica a la 
descripció del corresponent exemplar, 
sota el nom de Cicero circulaven 
també escrits apócrifs que la crítica 
textual no havia arribat a depurar, tot 
i que editors com Ognibene de Leo-
nessa treballaven per obtenir textos 
cada vegada mes fidels a les versions 
primitives. 
Ens han restat mostres suficients 
del ventall ben obert de temática deis 
escriptors italians del s. XV; la historia, 
amb les Vitae summorum pontificum 
de Bartomeu Platina (1421-1481) , la 
filosofía tal volta una mica esotérica 
de Picus de la Mirandula (1463-1494) 
i l'assaig, a mig camí entre la literatura 
i la medicina de Galeotti Marzio de 
Narni. 
Si hem de lamentar que els avatars 
a través deis quals s'ha format la 
col.lecció que presentem no hi hagin 
indos cap obra d'autors nostres o 
impresa a casa nostra, podem al-
menys expressar la nostra satisfácelo 
peí fet que aquesta col.lecció testi-
moni la permeabilitat i Tobertura de 
persones cuites gironines de principia 
del s, XVI envers la producció libraría 
europea del seu temps. Aleshores, en 
l'ámbit cultural, vigia un abundant 
intercanvi, afavorit per l'ús del ilatí 
com a Mengua franca, peí damunt de 
fronteres i nacionalitats. Era una de les 
formes d'existéncia de l'Europa, una 
realitat que, com Penélope, ens cal 
teixir de nou cada dia. 
Amb la edició del catáleg d'aquests 
13 incunables es dona un pas mes 
vers la facilitació del treball cultural. I a 
la vegada una nova porta s'obre per a 
l'estudi. Esperem que aquesta edicto i 
la resta del fons bibliográfic del Se-
minari estigui a l'abast de tothom, per 
tal d'anar avanpant en el coneixement 
del nostre passat i anem fent créixer 
el nostre futur. 
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niidiiit- DJasirtusii ic-;picfura.ít foirtiia 
oñdcí-o.'pcia.vivnlnirácapnuirjtcnñfolii 
ouditu fcd -, o:Iia rccOíinofc^t.Uri farjoñdi 
*irfo;ii 'nioii(TcimjiiinfBcr>vcrbj. Etl^c; 
(iiÍKipiiaiSciJr tpiarurdifiiO Jdniímtfaf 
fraa venerada fqí l a S:fi imjkntica- vt fn íim 




f o ^ ' imiitef. £ t id orco tiitnlcc. fo;rc Dim 
HflfactürílpiiidcrialicjbumJnaBfiiiociií 
ucritidiilhia.vr a b a Ira cano incigct.q fm 
fo:mfl cnicifiOTÜ ofidnct in fiiiura ^ ^ l . f a 
crac;blct inliriuat. Dicctcnrio £TC.9 -S iQ 
ifaaü iii f ronnV víror Doinim": i pcmciinú-
SuBÍnríniíli?!. riUicfljDpnn agiíngíriirt 
írn3¡io'cTiicífi.ri.\tf3Ccrdo3qlipnríniví¿ac 
ílucmuocatTqucalloqfDícéof I c í p í d c J 
¿ "Doc3 mina(\f.mwfolúinnictíacir* 
Ooef;cniofciilaí. vcoreiiloil'J P^nafíiiTm 
<fi oñdar.y ¡iniicc p:nfic3ri fiiinua t recórí 
líanPci)pn.vtD:Cci|'.i.£ppbíiJirEriirKá 




nuiclbti í)¡ii£.¡ %im T P fili} ^^^ cnicif^L-Ój 
EidpfíPOcdiiriiniintuimJtciti.BIi!tn3 3no 
f mo ofoilaut pcdco ituícií.KÍii.j'oricUrnci> 
ht(-(n fignúq' neo vcnft od filiunílipr traci 
h'tcii-g-qi Cmc Oínú opn'míi Cic fnrliim i Oí 
Tccndrón píe lutiiinfr. H!Í!q tim>l£íc piemri 
liól.>r'irptiiaorc[jht:Fiilrarí.pofiíacnjC(miírl 
íodíce.cadcttiqíiiaa fruir reprltátCB Ucr 
titfecri5faeeTdoncflnoticinccptiJr''ado:ítii 
lím.vtfejfolciiiíhcieppiiiOiiiTtaduoectpír 
j f íaó jad altano fatfm.31' lUo erü loío ma 
iíriúlíofolo:íí.qvírío:ígeicía.Iral?ítQt 
BipmfFveicn'leüfojígi'tic. ftni5n_il.inqija 
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